





















































































































































































































































































































































































from 8％ in1990to24％ in2011,athreefoldincrease.Theshareofcommoditytradebe-
tweendevelopedcountriesdeclinedfrom56％ in1990to36％ in2011,adeclineof20％.In
thepast30years,thecontributionofdevelopingcountriestoworldGDPhascontinuedto
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